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Introducció 
Front a I'escassesa de publicacions sobre I'art rupestre america que 
arriben a nosaltres i la manca d'unitat entre els diferents treballs, hem 
cregut escaient fer un estudi de I'estat de la qüestió d'una zona que fos 
prou significativa en aquest aspecte. 
En conjunt, els estudis de I'art rupestre de la Patagonia estan en una 
primera fase, calen més estudiosos i estudis per un millor coneixement 
de la zona. Les entitats que promouen aquesta mena d'estudis no són su- 
ficients i calen més medis per aprofundir en aquest sentit. Cal també una 
major relació entre els diferents estudiosos d'arreu del món. 
La Patagonia és una gran regió fisiografica que ocupa part del sud 
de Xile i de I'Argentina, des de Rio Colorado a Terra del Foc. És un pa- 
nepla que parteix de I'Atlantic i arriba fins els Andes a una alcada de 
1.500 metres. Composen el seu sol diferents materials: lava volcanica, 
mantells de basalt, sediments quaternaris procedents de I'Atlantic i sedi- 
ments continentals -grava patagonica i palets erosionats que han pro- 
duit el fang característic-. Els cursos fluvials han format profunds llits 
on es localitzen gran part del jaciments de pintures rupestres. 
La major part de la Patagoriia esta inclosa dins I'Argentina constituint 
una regió administrativa amb les províncíes de Río Negro, Neuquén, Chu- 
but, Santa Cruz i Terra del Foc. 
Els primers restes d'ocupació humana a la Patagonia ens indiquen 
dues tradicions culturals diferents que corresponen a diferents tipus tec- 
nics en la talla de la pedra i a patrons de subsistencia diversos. Per un 
costat la tradició epiprotolítica que tindria una cronologia aproximada de 
a partir del 11.000 a.c., arnb la indústria .neuquense)> caracteritzada per 
instruments realitzats arnb garrotxes, i la primera indústria ~Criogalleguen- 
se. que fa els seus instruments arnb lasques. Per I'altra banda, la tradició 
miolítica que té una evolució lleugerament posterior a I'inici de I'anterior, 
arnb les indústries ~(toldensel, i ~~casapedrensel~ que es localitzen a la 
conca inferior del Río Deseado. Aquestes últimes testimonien I'arribada 
dels primers cacadors especialitzats. Apareix el retoc per pressió i la 
utilització de puntes de projectil i les boles Ilancadisses de pedra. L'ele- 
ment primordial de subsistencia és el guanac. És possiblement en aquests 
moments quan s'inicia el desenvolupament de I'art rupestre. 
Després de I'any 5.000 a.c. ens apareixen a la Patagonia nous grups 
culturals i arnb ells nombroses indústries derivades. Pel que fa a I'art 
rupestre trobem una nova modalitat pictorica caracteritzada per motius 
geometrics senzills i figures antropomorfes estilitzades. És probablement 
ara quan apareix a I'extrem sud de la Patagonia la tecnica del gravat sobre 
roques. 
Cap el 3.000 a.c. apareix a la part septentrional de la Patagonia la dita 
indústria [(nord-patagonense,, d'amplia dispersió. Arriben influencies de la 
cultura andina que en I'art rupestre se'ns manifesten per una geometritza- 
ció i abstracció de les formes. 
En comencar I'era actual les influencies andines s'accentuen: aparició 
d'instruments per moldre, de destrals, armes de pedra pulimentada i pla- 
ques gravades arnb decoració geometrica. 
Amb I'arribada dels araucans de Xile a finals del segle XVI i princi- 
pis del XVll es produeix la transformació fonamental del panorama etno- 
grafic de la Pampa i la Patagonia. L'adquisició del cavall pels aborígens va 
accelerar la dinamica del canvi cultural. 
Fernao Magalhaes explora les costes patagoniques el 1520 i Simón 
de Alcazaba penetra a I'interior el 1535, pero, de fet, la colonització no 
va comencar fins el 1880. Diverses campanyes militars anorrearen la po- 
blació .indígena i des de Xile i I'Argentina comencaren a arribar colons 
europeus. 
Pel que fa a les primeres descobertes de pintures rupestres a la Pa- 
tagonia, cal recordar que es van iniciar a I'últim terq del segle passat i 
se segueixen en el dia d'avui.' 
Actualment podem distingir tres tipus principals de jaciments que van 
1. Francisco P. Moreno, 1877, recorregué les rodalies de Lago Argentino. 
Aparicio i Franguelli, 1933, exploi-aren el curs rnig del riu Deseado fins Los Toldos i 
el Aguado del Cuero. 
Vignati, 1944, Llacs Nahuel Huapí i Traful. Ell arnb en Rex González, 1949, Río Pin- 
des de coves a baumes i roques a' i l lade~.~ La majoria de les pintures 
es troben a plena llum de dia. Són pocs els exemples de pintures amagades 
en diverticles o a les profunditats de c ~ v e s . ~  
Els jaciments es troben generalment en llocs protegits de les incle- 
mencies del temps, propers a zones d'aigües naturals i on la cacera no 
escassegi. Alguns són encara avui aprofitats a I'hivernada pels animals, 
altres estan a les rutes actuals d'algunes tribus cacadores o rama de re^.^ 
A les zones desertiques o mesetaries les pintures són escasses. 
Aquests abrics poden tenir restes d'habitació que en cas de ser-hi 
farien possible la datació? 
L'orientació és variable i depén de les condicions topografiques, mal- 
grat aixo es pot observar que n'abunden més d'orientació nord.' 
En aquests jaciments trobem diferents tecniques d'execució que van 
des del negatiu i el positiu passant pel puntiforme i el contornejat fins la 
tinta plana. 
Els colors s'obtenen a partir de diferents materials: el vermell, que 
és considerat el més antic i és el més nombrós, és hematita aconseguida 
amb arenisca ocre que s'obté amb facilitat a les serranies i que pot donar 
diferents tons segons es cremi o no; el negre que s'obté per mig de mate- 
ria organica (carbó vegetal), negre de fum o mineral pirolusita; el blanc 
per mig d'oxid o sulfur de calci possiblement extret d'ossos pulveritzats 
i que no és tan freqüent. El groc, el verd i el blau es troben més rarament. 
Aquests pigments són triturats i barrejats amb grassa fosa i apli- 
cats en forma de pasta sobre les roques. S'han trobat restes de minúsculs 
pinzells que podien ser utilitzats per algunes d'aquestes aplicacions. 
1. Classificacions: exposició i crítica 
Per tal d'establir la cronologia de la pintura rupestre patagonica, s'ha 
recorregut generalment a les superposicions de diferents pintures, esta- 
turas. 
Oswaldo Menghin, 1951-1957, amplia les descobertes de jaciments i sistematitza 
estils pictorics, cronologia ... Altres estudiosos de la zona han estat posteriorment Gra- 
din, Pedersen, Niemeyer, Casamiquela ... 
2. Pedregoso. 
3. Península de San Pedro, Arroyo Minero (Neuquén). 
4. Punta Gualichu, Punta del Lago i Lago Roca (Zona Lago Argentino). Manzanito 
(Neuquén) . . . 
5. Pedregoso, Alto Río Pinturas. 
6. Casamiquela, 1965. en parlar-nos dels gününa kena a Río Negro, es refereix a 
aquestes rutes relacionant-les amb les pintures (pp. 8-9). 
7. Com ho ha estat, per exemple, a Los Toldos i com caldria que es fes a Chocón 
Chico i d'altres. 
8. Com exemple d'aixo podriem citar el cas del Neuquén on, segons Schobinger. 
1956, d'un total de quinze pintures, vuit tenen una orientació aproximada a nord. 
blint la menor antiguitat de les superposades respecte a les que estan a 
sota? 
A partir d'aixo s'estableix una cronologia que té com a base una dife- 
renciació estilística i interpretativa que no pas cronologica. 
Pocs són els llocs on s'ha obtingut una cronologia relacionada amb 
I'arqueologia, ja sigui per correlació cultural o per datació absoluta. Aquest 
últ im metode fou I'utilitzat a Los Toldos, a Río Pinturas ... 
Amb base als diferents metodes de datació i contraposant-los s'ha 
arribat a uns mínims acords entre els diferents autors. La majoria d'ells 
pencen que la pintura rupestre a la Patagonia s'inicia cap el mil,lenni 9 a.c. 
-amb els negatius de mans- amb el dit  Toldense, que seguiria -amb 
variacions estilístiques- al Casapedrense o al Capsiense 'O i s'aniria de- 
senwolupant durant la mateixa era i part de la nostra. 
Pel que fa a les últimes realitzacions pictoriques del rupestre patago- 
niense, es podria suposar que van ser realitzades pels últims supervivents 
de les tribus precolombines ja que les tribus patagones actuals identifi- 
quen aquestes realitzacions com a fetes per éssers de la seva mitologia, 
d'on es despren que són anteriors a les tradicions que ells mantenen. 
Luna Pont, referint-se a les últimes manifestacions, les situa als vol- 
tants del 500 a.c. i Bosch Gimpera des d'aquesta data fins [(molt tard.. 
L'autor que té un estudi més complert, encara que no actualitzat, és 
Oswaldo Menguin qui dóna una visió general de tot I'art rupestre de la 
Patagonia. 
En base a una successió establerta per mig de superposicions " i re- 
lacionant-la amb les dades que l i  proporciona I'arqueologia,12 ens dóna 
una classificació que el1 considera estilística al situar-la dins un emmarca- 
ment geografic i c r o n o ~ o ~ i c . ' ~  Ens parla de set estils que van des del Pa- 
leolític fins ben avanqada la nostra era. 
Després de Menguin altres autors han intentat fer diferents.classifi- 
cacrons. Cal destacar entre ells els Gradín, Schobinger, Luna Pont i Pe- 
dersen (veure I'Apendix) . 
Els millors estudis de Gradín se centren en jaciments determinats. El1 
en veure la confusió que presenta una classificació estilística n'intenta 
una de morfologica, pero retorna a I'emprament de les superposicions com 
element diferenciador, intentant una nova cronologia. 
9. A Europa aquest metode havia estat emprat llarg temps finc les critiques de 
Laming-Emperaire, Ucko. Rosenfeld ... 
10. Menghin, 1952, parla de I'estil d'escenes situant-lo al vuite mil.lenni a.c., mentre 
Cardich, 1973, el situa dins el Capsiense cap el 5310 a.c. 
11. Menghin, 1952. i Bosch Gimpera, 1975, segueixen aquesta divisió. 
12. Com son les excavacions del Cañadón de las Cuevas (1951-1952) que ens donen 
una cronologia del Paleolític final, o a Los Toldos on I'estrat Miolít ic ens proporciona 
receptacles per pintures, eines (Menghin, 1952). 
13. Pedersen, 1963, ens diu: [~Menghin (1957), en un intento de clasificar el arte 
rupestre de la Patagonia. agrupa éste en "estilos", lo que constituye un error, ya que 
éste únicamente involucra formas...>> ??? 
Schobinger fa una classificació que el1 manifesta no tenir valor cro- 
nologic. 
Luna Pont arnb una visió d'historiador de I'art seria I'autor que més 
s'acostaria a una classificació formal, tot i que fa coincidir punts crono- 
Iogics i introdueix conceptes interpretatius. 
La classificació de Pedersen és en una base també interpretativa. 
Derivat de la classificació de Menguin s'entén una concepció evolu- 
tiva lineal de I'art rupestre que ens porta directament i progressiva del 
naturalisme a I'abstracció sense cap mena d' interferencie~.'~ Aixo és el 
resultat de fer una divisió evolutiva des de les concepcions del segle XX, 
ignorant la complexitat de I'esquema mental huma. 
En relació al fet de I'establiment de la cronologia, que ens ofereix 
Menguin hem de dir que és positiu intentar fer una cronologia basant-se 
en les troballes arqueologiques aconseguides per les datacions relatives i 
relacionar-les arnb el sustrat i arnb datacions absolutes per carbono 14. 
Malgrat aixo no creiem convenient ampliar el quadre cronologic per mig 
de les superposicions en aquells llocs on no es troben restes arqueolo- 
gics o on aquests no han estat prou estudiats. El concepte de superposi- 
ció no és excloent del de contemporaneitat, és evident que una pintura 
situada sobre una altra és posterior, pero no podem establir el temps 
transcorregut entre les dues real i tza~ions. '~ 
Tot i que Gradín ens digui que intenta fer una classificació més mor- 
fologica, cau en el mateix error en emprar les superposicions. A part 
d'aixo en Gradín sembla veure's una evolució no tan lineal sobre tot en 
els seus grups (A) i (B) on la cronologia no determina les formes. 
El fet que Schobinger ens digui que la seva classificació no té un valor 
cronologic es contradiu arnb la seva nomenclatura ja que  clasificación de 
los estilos del arte rupestre. arnb el mot ~ ~ e s t i l ) ~  nclos, ens dóna una con- 
cepció de correlació forma-temps. Es podria dir que aixo respon a un no 
fixament de termes quan la seva classificació és més formal que estilísti- 
ca. S'ha de dir també que en aquesta divisió hi fa entrar en joc conceptes 
interpretatius com ho seria la idea de distingir entre un abstracte geo- 
metric ornamental pur i un abstracte simbolic. ¿Quina diferencia formal ex- 
plícita hi ha entre els dos si no ho és per concepte d'evolució mental? 
En error similar cau Luna Pont en intentar veure I'evolució mental rela- 
cionant-la arnb I'evolució cronologica. 
Pel que fa a la classificació de Pedersen pensem que abans de concep- 
tualitzar els grups cal haver fet una classificació formal. 
Com a conclusió cal dir que o bé agafant-se a unes dades únicament 
14. Bosch Gimpera ho manifesta explícitament a la seva obra (1975, p. 112). 
15. És important sobre aquest punt veure el llibre de Leroi-Gourhan Prehistoire de 
I'art occidental, ed. D'art Lucien Mazenot, col. L'art et les grandes civilisations. París, 
1965. i també Laming-Emperaire La Sign~fication de l'art rupestre paléolitique. Méthodes 
et  aplications. Ed. A. J. Picart Campany. París, 1962. 
cació únicament formal. 
Un bon camí per assajar aquesta seria el de seguir aquella tan apli- 
cada a I'art franco-cantabric i a d'altres regions.I7 És a dir, distingirit entre 
reprecentacions d'animals, de figures humanes i aquelles que, per no po- 
der assegurar que pertanyen a cap dels dos anteriors hem de catalogar 
com la de signes.18 Si a partir d'aquí intentem establir una subdivisió d'a- 
quests tres grups a I'art rupestre de la Patagonia, podriem pensar en uns 
subgrups segons les representacions es trobin en escenes o aillades. Així 
partint de diferencies formals generals aniríem concretitzant i reduint els 
subgrups. 
El quadre que presentem a I'anexe no vol ser ni definitiu ni tancat, tan 
sols un punt d'orientació. 
2. Iinterpretacionc: exposició i crítica 
13el que fa a les interpretacions que s'han fet sobre la pintura rupes- 
tre de la Patagonia cal assenyalar que aquestes s'integren dins les grans 
Iínies ideologiques que han dominat I'estudi de I'art rupestre des del seu 
naixsment. 
Els paral.lels etnografics com a metodologia per la interpretació de 
I'art rupestre van tenir com a principal codificador a I'Europa del segle XIX 
a Reinach l9 per la seva interpretació de magia simpatica de caca i fertili- 
tat, a Europa han estat molts els autors que han seguit aquesta Iínia. Per 
ells I'art prehistoric és el rastre material d'un conjunt de creences i ritus 
als que és possible de trobar-hi els paral.lels als primitius actuals. 
La majoria dels autors aquí estudiats prenen com a base aquest 
metode. 
Un exemple representatiu d'aquesta aplicació, seria quan, relacionant 
16. En aquest punt estaria molt proper Menghin, salvant les inclusions en base 
formal i no arqueologica. 
17. Seguirem aquí el de Leroi-Gourhan, ja que considerem que és un dels autors 
que, a Europa ha fet un estudi classificatori -deixant de banda les seves interpreta- 
cions- més seriós i, sobre tot,  amb més medis. 
18. Leroi-Gourhan considera les mans dins els signes, pero nosaltres hem conside- 
rat que la concepció de la ma o del peu en quant a forma dins la natura, ho és com a 
part de I'home i, per tant, s'ha de considerar com a punt de transició. 
Pel que fa a les figures tripartites, que diferents autors consideren com rastres 
d'animals, hem optat per deixar-los dins els signes degut a la seva manca de comprova- 
ció. Pensem també que caldria una variació del mot ~ ~ s i g n e ~  ja que conté un cert concepte 
interpretatiu que cal aquí esfugir, pero no hi hem trobat el mot escaient. 
19. L'art et la  magie, 1903, pp. 257-266, reeditat a Cultes, Mythes et Religions, vol. 
1, PP. 125-136. 
directament I'art rupestre patagonic amb manifestacions similars d'altres 
pobles, Menghin 20 ens parla d'una tradició dels papua (Nova Guinea) que 
diu que quan arribaren els seus avantpassats al país eren cecs i camina- 
ren tantejant al llarg de les roques fins arribar a la regió, on recobraren la 
vista i es possessionaren del sol. Així les empremtes de mans serien els 
restes que havien deixat aquests avantpassats. Per altra banda el fet que 
actualment les dones del poblat no les puguin veure fa pensar en una 
vinculació a associacions masculines, possiblement ritus d'iniciació. Aixo 
l i  dóna peu per parlar d'una representació magica i ritual. 
És a partir de paral,lels similars que son possibles les interpretacions 
de la magia simpatica de caca i ferti l itat i la de mite i totem, ancestres . . .  
Abans de parlar de la magia dels cacadors, s'hauria de fer menció de 
I'art per I'art, pero el fet que aquesta no hagi estat considerada a fons ni 
com a base per cap dels autors aquí estudiats, ens ha fet optar per no in- 
cloure-la al present e s t ~ d i . ~ '  
La interpretació simpatica de la magia dels cacadors es basa en dos 
postulats principals: a) el semblant produeix el semblant, un efecte s'as- 
sembla a la causa i b) les coses que un cop han estat en contacte entre 
elles, poden seguir actuant I'una sobre I'altra, malgrat la seva distancia 
i encara després d'haver-se tallat tot contacte físic. 
Niemeyern ens manifesta [(las representaciones de los guanacos se 
vincularian al interés de que la caza fuera abundante y sobre todo que la 
producción de los animales que eran fundamentales para su economía, se 
realizara de manera positiva para la comunidad),. 
Els dansaires amb aspecte animal o els antropomorfes serien per Men- 
ghin 23 cacadors o bruixots emmascarats, aquesta mateixa seria le concep- 
ció de Vignati i altres. 
Relacionat amb la interpretació de les mans negatives, Luna Pont 24 ens 
explica que són representacions de caracter preventiu de I'individu en re- 
lació als fets externs. Per mig del negatiu qualsevol mal que es faci a la 
representació -que és representació de I'individu- tindra efecte no sobre 
el que s'ha volgut representar, sinó sobre allo que I'envolta. 
En quant a la representació de signes, Casamiquela 25 ens explica que 
el signe tripartit amb les tres Iínies d'igual longitud representaria un rastre 
d'estruc, mentre que el mateix signe amb la Iínia centtal més llarga podria 
ser una representació de fletxa. Sota el mateix tipus, Menghin, en parlar del 
sostre de la cova major de La Gruta, ens diu que la representació d'una 
20. 1952, p. 20. 
21. Luna Pont, 1979, ens diu: .La forma de conciencia de los valores estéticos halla 
su respuesta, por ejemplo, en la búsqueda de belleza que evidencian algunas piezas 
Iíticas, más allá de su mero fin utilitario.. 
22. Niemeyer, 1976, p. 347. 
23. Menghin, 1952, p. 9. 
24. Luna Pont, 1979, p. 79. 
25. Casamiquela, 1960. 
serie de signes tripartits dirigint-se tots ells cap un cercle, seria la trampa 
a la que van caure els es truco^.^^ A l  costat d'aixo trobaríem les tres Iínies 
paral.leles representant el rastre del guanac o la Iínia serpentiforme repre- 
sentativa de la serp. Molts dels signes serien trampes per animals. 
Per mig d'aquestes representacions el cacador controlava tot  el cicle 
de la caca. Seria factible pensar que davant d'aquestes representacions es 
realitzarien rituals magics. 
Pel que fa a la interpretació totemista es basa en una creenqa comú 
i fonamental de tota la comunitat: el parentiu dels membres del grup per 
mig d'un ancestre comú que és una especie animal, una planta. un objecte ..., 
el totem. 
Eils animals representats podrien ser el totem, al igual que certs 
signes. 
EYs antropomorfes complirien la mateixa funció de xamans o bruixots 
que a la magia de caca. 
Luna P ~ n t ~ ~  parla de la identificació de I'animal amb el seu rastre i 
Schobinger 28 ens diu que s'ha produit el pas de la representació de la ma 
humana a la representació del rastre d'un animal i es pregunta si aixo 
podria implicar I'aparició d'un culte totemic. 
Ca~arn ique la '~  ens parla d'una presencia i significació dels llinatges 
toternics a quasi tots els esti ls, alhora que fa una interpretació del culte 
ancestral quan ens diu que diferents motius geometrics associats podrien 
ser representacions del ((camino de los espíritus de los muertos.. Refe- 
rint-se als negatius de mans i a les petjades diu que s'han de relacionar 
amb cerimonies de pubertat femenina o mixtes, mentre els signes es re- 
feriri~en a cerimonies d'associació masculina; estaria així presentant una 
concepció dualiste del món. 
Altres autors fan una interpretació més simbolica i dualiste, pero no 
arriben a fer una sistematització pel que fa a la Patagonia. És interessant 
la proposta de Lorandi 30 amb una concepció de I'art com a Ilenguatge. 
Pensem que els paralles etnografics poden ser utilitzats com una aju- 
da més per la interpretació pero mai ser presos com base única per aques- 
ta. Manifestacions artístiques assemblades a dues cultures diferents, no 
impliquen necessariament significats i causes identiques. Tant és així que 
a Australia dues tribus properes geograficament i cultural, poden no acon- 
seguir descifrar els signes I'una de I'altra?' 
- 
26. Menghin, 1952, ens explica que en una llegenda dels tehuelche I'heroi civilitzador 
Elal dirigí les seves fletxes cap el sol qui I'havia enredat (p. 15). 
27. Luna Pont, 1979, p. 80. 
28. Schobinger, 1956, p. 211. 
29. Casamiquela, 1976, p. 389. 
30. Lorandi, 1976. 
31. Laming-Emperaire (ob. c i t  ) .  Respecte a aquestes crítiques són interessants 
també els Ilibres de Leroi-Gourhan i molts dels seus articles, i I'obra d'UCKO. Peter i 
D'aquesta manera les interpretacions de magia simpatica de caca i 
ferti l itat i la de mite i totem i cultes ancestrals, corn a resultat de I'em- 
prament dels paral.lels etnografics, participaran de les seves mateixes fe- 
bleses. Aquestes interpretacions deixen fora alguns tipus de representa- 
cions corn hi queden, per exemple, per la de magia de caca, les re- 
presentacions d'antropomorfes no emmascarats -els dits generalment 
orants- o les de les dones. 
Es podria deduir de tot aixo que no tot I'art rupestre té perque encaixar 
dins una mateixa concepció; al llarg del temps ha d'haver una evolució 
dins el pensament huma. No podem així interpretar aquest art amb unes 
idees preestablertes i aquesta és la tendencia que hi ha a I'hora de voler 
fer quadrar totes les representacions en una mateixa interpretació. 
3. La pintura rupestre de la Patagonia dins el contexte mundial 
Els paral~lelismes de la pintura rupestre de la Patagonia respecte a la 
resta del món són nombrosos. 
Part de les escenes de caca que trobem a la Patagonia són formal- 
ment paral,leles a d'altres del dit art llevantí. 
Representacions d1.orants,l corn les de la Patagonia o similars en 
trobem dins les manifestacions gravades a les roques dels voltants de 
Capo di Ponte, a la Valcamonica on també trobem nombroses representa- 
cions de peus. 
Menghin3' diu que les pintures de les illes a I'oest de Nova Guinea 
fetes amb colors negre i vermell, els negatius de mans d'Arizona, Mexic, 
Canada.. . , els d'oceania.. . , ens recorden els patagonics. Trobem també 
gran nombre de mans a algunes coves del Paleolític frances corn a Gargas 
i al cantabric amb El Castillo al cap. 
Pel que fa als signes en sí, es veuen en molts casos paral,lelismes 
amb els d'altres llocs del món corn ho són les Iínies paral,leles, rectes, 
serpentejants, les escalonades.. . A Niaux (Franca) les representacions 
de signes tripartits són nombroses 33 a La Pileta (Sud de I'Estat Espanyol) 
trobem circumferencies en punts. Algunes representacions estan més pro- 
peres a I'art esquematic del sud espanyol. 
Les diverses tecniques utilitzades per aquestes representacions a la 
Patagonia ho són també arreu del món. 
L'art patagonic, malgrat tot el dit, ofereix també les seves particulari- 
tats, corn ho són molts tipus de signes o certes representacions huma- 
Rosenfeld, Andrée Arte Paleolitico (Palaeolithic Cave Art. trad. Gómez-Tabaneral, ed. 
Guadarrama col. Biblioteca para el  hombre actual, n." 9, Madrid, 1969. 
32. Menghin, 1952. 
33. A l  situar-se sobre d'un animal han estat sovint interpretades corn fletxes o 
ferides. 
nes rriolt característiques. Un fet a notar en relació a aquest art és la 
quantitat de representacions de creus, estranyes a altres punts del món 
a les representacions parietals prehistoriques. 
L'art rupestre patagonic dins el contexte del món representa un dels 
conjunts més importants que, d'aquest art, han arribat a nosaltres, amb les 
seves particularitats i els seus paral.lelismes amb la resta. 
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ANEXE I 
Quadres 
Quadre 1 - MENGUIN 
I Estils I Cronologia 1 Principals caracteristiqoes I Localització I 
Estil 1 
-de mans. 
(a) I Toldense 11 9000 a C .  
[C) Tehuelche antina o 
Mans amb tecnica de negatiu. 
Generalment mans esquerres amb 
dits mutilats. Colors principals: ne- 
gre i verme!! clar. 
Mans negatives o positives i im- 
pressions de peus en color groc o 
negre. 
Mans de color vermell fosc i verd. 
mitja. 
Escenes de caqa amb persecució de 
Figures natura- guanacs i antropomorfes. 
listes amb ten- 





verses i signes es- 
quematics. 
Estil 4 7 
Se situaria parallela- 
ment als símbols re- 
ligiosos de les cultu- 
res agrícoles, relacio- 
nat-se amb el tehuel- 
che antic, des del 
2000 a.C. fins el te- 
huelche mig o clas- 
sic. del O al 1400 d.C. 
Tehuelche mig o clas- 
sic. 
Pitxades o rastres d'animals (jaguar. 
puma, guanac, estrús). Línies ondu- 
lades, esquemes de llargandaixos o 
pumes, esquemes antropomorfes. 
ratlles, creus, cercles, rectangles. 
escales i laberints. 
Paral-leles (comparable amb la pin- 
tura ceramica de la cultura Barrea- ! 
Territori del Comodoro Rivadavia 
dins del Caiiadón de las Manos Pin- 
tadas, situat a la Sierra de San Ber- 
nardo. Al  Neuquen dins Piedra Pin- 
tada del Arroyo Malavaca. 
- 
Rio Pinturas. Los Toldos.. . 
Cueva de La Estancia. El Chiche. 
Los Toldos. Cañadon del Diablo ... 
- 
Des de Rio Gallegos fins la regió 









Tehuelche mig o clas- 
sic. 
D'acord amb Menguin. 1952 
500 d.C. 
Del 500 d.C.. dins el 
tehuelche mig o re- 









Ouadre 2 - GRADIN 
i mans negatives. projecti ls. *lazo. 1 Cueva Grande 
~~boleadora.3. Naturalisme. Dinamisme. 
Grup esti l ist ic 
Persecució. aguait. cercol. 
Figura humana representada amb les ca- 
mes obertes de perfil. tors i cap de front. 
Guanacs agrupats en fileres. 
Punts en el sostre I impactes?]. 
Cronologia tentativa 
Antropomorfes estilitzats: vists de front. 
en fileres horitzontals, diversos amb adi- 
taments de cap Iplumes?]. 
Negatius de potes d'estruc i d'objectes 
circulars. 
Guanacs aillats. 
Negatius de mans agrupats i aillats. 
Predomini del color blanc. vermell fosc i 
negre. 
Cercles; ovals: espirals: cercles radia&: 
conjunts de punts. 
Figures estrellades. traces curvades pa- 
ralleles. 




Primordial utilització dels colors violaci, 
negre i groc. 
~ ~ M a t u a s t o s ~ ~ :  ~Tridigitos.; ~~Rosetas.  
(Rastres d'animals). 
Antropomorfes esquematitzats. cos vist 
de front i carnes arquejades. 
Pintura plana o de cos ple. 
Zoomorfes aberrants. 
Principals caracteristiques 







C 1 Esquematic 1000 d.C. 
Fileres de punts Irastres?]. 
Nombrosos guanacs aillats. amb cria. pa- 
r int .  etc. 
Cueva de Las Manos 
Alero Charcamata 
Cueva Grande 
Cueva de Las Manos 
Alero Charcamata 
Cueva Grande 
Antropomorfes de trac lineal. amb mans 
de 3 o 4 sdits.. 
Ziza-zagues ~.elepsidres.. 
Mans esquematiques. 
Cuadrúpeds de trac lineal. 
Mans negatives amb la base pintada d'al- 
ives. 
Utilització preferent del color vermell in- I tens. 
( t re color. 1 
D'acord amb Gradin, 1976 Ipag. 3311 
Cueva de Las Manos 
A) 
REPRESENTATIU 
Quadre 3 - SWOBINGER 
- 
al  Calcs. Mans o peus: paleolític superior fran- 
co-espanyol.. . ;  Patagonia. 
b) Predomini animal. Animals grans de cacera, a'illats: paleo- 
lític superior franco-espanyol. ' 
11 Pur 
c l  Home i animal (sols o en combi- Llevant espanyol . . . .  Rio Pinturas. -Gin- 
nació escenical. gisn. Rio Minero. Río Limay. 
dl Altres motius associats o no als Muntanya, vegetal, llampec (d'identifi- 
anteriors. cació dubtosa). 
2) Esquematic 
I )  Irregular 
D'acord amb Schobinger. 1956 




Grimaldiense superior; algunes obres 
d'art mobiliar del paleolític i neolític 
espanyol. N.O. argentí. Puna de Ataca- 
ma. ~Bello,,: Colo Michi Co. 
a) D.origen fantasiós. =Macarrons,, de l'area franco-espanyo- 
la .... Parry Aike [Sta. Sruz). Colo Mi-  
chi Co. 
2) Geometric or- 
namental pur 
3) Simbolic 
b) D'origen representatiu o simbolic. 
a) Curvilini. 
b l  Rectilini (en diferents graus de 
complicació i combinació). 
a) D'origen representatiu (o represen- 
tatiu fragmentat) 
b) Simbolic propiament dit  (signes de 
formes especialitzades, de caracter 
significatiu). 
C) Ornamentalitzat o formant part 
Palets de riera de I'Azilla europeu . . . .  
Colo Michi Co. 
Diferents llocs poc caracteritzats. 
Las Pulgas. Covunco; Península Hue- 
mul; lsla Victoria; Cerro Carbón. Pla- 
quetes gravades del tipus A de Bór- 
mida. 
Peus i mans esculpits; #<rastres d'ani- 
mals.; Genitalia ..., Llaima; Norquin, 
Nonial. Santo Domingo (mano), Mala- 
vaca. 
Neolític espanyol ..., Churingas. N.O. 
argentí; Tafí .. . .  Arroyo Minero. -Gin- 
gins-, St. Ignacio, Península San Pe- 
dro.. . 
R. Traful: algunes plaques tipus B. 
Quadre 4 - LUNA PONT 
h 
Estil Periode Facie 
l. Meandric. l. Arcaic 
(nivells epipaleolític, epimiolitic 11. De negatius. 
patagonenc). 
SlMBbLlC 111. De positius. 
II. Simbolic pie. l. D'escenes. 
(7000 a.c. - 2000 a.c.) - 
(2000 a.c. - 500 d.c.) II. De rastres. 
l .  Geometric. 
(1400 a.c. - 1500 d.c.) 
ABSTRACTE l. De greques. 
II. Composat. 
(1000 d.C. - 1400 d.c.) II. De laberints. 
111. De miniatures. 
I 
D'acord amb Luna Pont, 1979 (pag. 85) 
Quadre 5 - PEDERSEN 
Figurativa, sovint escenica. Figures hu- 
REPRESENTACIÓ REPRESENTATIVA manes i animals ( i  vegetals). 
Correspon a la vida real i visible. 
Formes geometriques, imaginatives. 
REPRESENTACIÓ ABSTRACTA Es relaciona amb I'imaginatiu, amagat i 
sobrenatural. 
- 
Signes al.lusius, derivats de la representa- 
REPRESENTACIÓ SIMBoLICA ció representativa o de I'abstracta. Repre- 
senta imatges o idees. 
- 
D'acord amb Pedersen, 1970 
Quadre 6 
ASSAIG DE CLASSIFICACIÓ FORMAL 
Entre iguals animals 
Entre animals diferents 
Entre animalls i homels 









. . . 
... 
D'un mateix tipus 
De di ferent ls tipus 










. En escenes 
Aillades 
Representacions parcials 








Escena de caca de color negre sobreposada a altres de color groc ocre. 
Gradín, 1968. Alto Río Pinturas. 
Figura antropomoría i mans dibuixades de color vermell. 
Detall d'un grup de guanacs negres i cercles concentrics vermells. 
Gradin, 1968, Alto Rio Pinturas. 
Simbols geometrics, llargandaixos i guanacs en filera. 
88 
Luna Pont, 1979. Alto Rio Pinturas. Panel de negatius de mans. 
Oradin, 1968. Alto Rio Pinturas. Figura antropomorfa vermella a la qual es sobreposa en part una 
ma negativa blanca. 
Greques. Color vermell vi. 
Luna Pont, 1979. Los Adobes l. 
Laberint. Superposicio de laberint vermell vi amb repintat amb ocre (dreta) sobre greca elaborada 
(esquema). 
90 
Extrets d'lMBELONI Pinturas rupestres de la Argentina. Buenos Aires, 1960. Ministerio de edu- 
cación y justicia. Dirección general de cultura. p. 13. 
9 1 
Abrigo de Trébol 
Signes 
Menghin, 1948 (pp. 105 i 115) Figures humanes i animals. 
Gruta de Cheque Pehuen 
Podada Covunco 
Schobinger 1959. Signes? Bello (Neuquén) 
94 
Schobinger, 1959. Signes? 
Schobinger, 1959. Paredon de la propietat del Sr. Bello (Vega Maipú). 




Jorda-Cerda, 1978. Sur d'Espanya. 
Comparar 
Schobinyer, 1959. Lago Nahuel Hua. 
pi, Rio Negro. 
Schobinger, 1959. San Ignacio (Río Malleo). Comparar amb el motiu de la part inferior de la pagina. 
El Gabal (Sur d'Espanya) 
* Canchal del Cristo (Sur d'Espanya) 
Extret de JORDA-CERDA La Antigüedad. Madrid, 1959. Ed. Alhambra. Col. Historia del arte His. 
pariico. p. 191. 
Schobinger, 1959. San Ignacio. Signes? i figures humanes. 
Observar la similitud. 
Jorda-Cerda, 1978. Sur d'Espanya. 
